






















































The Interpretation of the Formation of Gardens in South-Eastern 












The formation of gardens in south-eastern China is influenced by the Jiangnan region on a macroscopic 
level. On the micro level, it is constantly interacting with the production and life of the gardener and 
the spiritual world. The formation diachronic and individual. The core point of Schultz's architectural 
phenomenology describes the relationship between nature and human construction activities. Both 
of them echo the formation of the garden from macroscopic nature to microscopic exists of human. 
Therefore, this paper tries to explain the causes of the ontological level of gardens in south-eastern China 
through their phenomenology.
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注释：
①北宋郭熙《林泉高致》：“观今山川 , 地占数百里 ,
可游可居之处 , 十无三四 , 而必取可居、可游之品。”
②沧浪亭，沧浪二字取自《楚辞》“沧浪之水濯兮，
可以濯吾足。”
③出自明·文震亨《长物志》
图 2　沧浪亭（图片来源：作者自摄）　
